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El presente trabajo brinda una propuesta de mejora de la fase de actos 
preparatorios del proceso de contratación en licitaciones de obras. La actividad 
se realiza en un Gobierno Regional, cuyo nombre se mantendrá en reserva. 
 
La investigación se basa en la metodología de simplificación administrativa de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. Dado que el trabajo se realiza a nivel de 
propuesta, solo serán formuladas las 3 primeras etapas, como son planificación, 
diagnóstico y rediseño, efectuando una evaluación crítica y sistemática del 
proceso. 
 
Mediante reuniones, encuestas y amplio análisis documental, así como el uso de 
herramientas como la tabla ASME-VM y el diagrama de flujo, la metodología de 
costos, y actualización de normativa interna, se ha generado una propuesta de 
mejora importante para las contrataciones de la entidad. 
 
Los resultados que se buscan con esta iniciativa son: reducir los pasos del 
procedimiento, los días que demora su ejecución, los centros de actividad que 
intervienen en él y, finalmente, el costo que implica su realización. 
 
Es importante que este tipo de propuestas basadas en metodologías sean 
implementadas para la mejora de las licitaciones, y que se sumen otras 
adicionales en las fases de selección y ejecución contractual, con el objetivo de 
generar mejores inversiones en la región. 
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